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трольных групп. Разница по удельному весу мяса и сала в туше при убое массой 95–105 кг, соот-
ветственно, составила от 0,73 до 6,04 проц. пункта и  0,75–3,42 проц. пункта и 3,4 по отношению к 
животным БКБ×БКБ и  БМ×БМ. 
Помесные животные сочетания БКБ×БМ по показателям, свидетельствующим о снижении ско-
рости роста мышечной ткани и начале интенсивного осаливания туш занимали промежуточное 
положение между контрольными сверстниками крупной белой породы.  
Выявленная закономерность свидетельствует о возможности получения от молодняка сочета-
ний БКБ×КЙ и (БКБ×БМ)×БД туш с повышенной мясностью при убое в тяжелых весовых конди-
циях 116–125 кг, что невозможно при откорме чистопородных животных БКБ и помесей БКБ×БМ. 
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Введение. Совершенствование методов племенной работы должно основываться не только на 
изучении продуктивных признаков, но и на глубоком знании биохимии животных, так как между 
биохимическими процессами в организме и хозяйственными показателями имеется тесная взаимо-
связь. 
Как отметил Е. В. Коряжнов, биологическая система «генотип–среда» является по своей при-
роде динамичной с непостоянными равновесиями. Оба ее компонента находятся в постоянном и 
многогранном взаимодействии, попеременно испытывая влияние внешних и внутренних факторов 
разного уровня и в различной степени реагируя на них с целью сохранения биологического равно-
весия организма до тех пор, пока это возможно (Коряжнов Е.В., 1977). 
Биохимические показатели крови считаются одними из важнейших характеристик функцио-
нального состояния и потенциальных возможностей организма свиней. При этом они не переда-
ются по от родителей потомкам в неизменном виде, а  формируются в процессе онтогенеза на базе 
взаимодействия наследственных особенностей и условий внешней среды (Пронь Е.В., 2007). 
Изменение состава крови свидетельствует о том, что метаболические системы могут быть свя-
зующим звеном между генотипом и фенотипом организма. Протекающие в организме процессы 
влияют на состав и свойства крови, по ним можно судить об интенсивности метаболизма, обу-
словливающего продуктивные качества животных. Уровень белкового метаболизма может свиде-
тельствовать о скорости роста и развития свиней. 
Отдельные породы достаточно быстро могут приспособиться к новым условиям среды обита-
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ния, нормально в них разводятся и полностью реализуют свой потенциал продуктивности, другие 
же недостаточно приспособлены к условиям современных технологий производства свинины, и 
через ряд поколений при разведении в чистоте могут перерождаться или даже вырождаться (Близ-
нецов А.Н., 2000, Медведский В.А., 1998). 
В связи с этим целью наших исследований явилось изучение динамики ряда биохимических 
показателей крови у подопытного чистопородного и помесного молодняка свиней, содержащегося 
в условиях промышленного комплекса при достижении животными разного возраста и разных ве-
совых кондиций. 
Материал и методика исследований. Исследования проводились в условиях СГЦ «Задне-
провский» Оршанского района Витебской области. Объектом исследований явились животные 
следующих породных сочетаний: БКБ х БКБ, БМ х БМ, БКБ х БМ, БКБ х КЙ и (БМ х БКБ) х БД, 
достигшие живой массы 95–105, 106–115 и 116–125 кг в возрасте, соответственно 199, 210 и 220 
дней. Условия кормления и содержания свиней соответствовали технологическим нормам, приня-
тым на свиноводческих предприятиях. 
Материалом для исследований служила кровь подопытных животных (по 4–5 проб от каждого 
сочетания в каждой из весовых кондиций), Кровь у животных брали в утренние часы, из глазного 
синуса до кормления, в состоянии покоя. 
Показатели белкового и липидного обмена определяли в НИИ прикладной биотехнологии УО 
ВГАВМ. Контролем служили показатели чистопородных животных белорусской крупной белой и 
белорусской мясной пород. Обработка и анализ полученных результатов проводились общеприня-
тыми методами вариационной статистики на ПК. 
Результаты исследований. Кровь – жидкая ткань, осуществляющая транспорт химических 
веществ, благодаря чему происходит интеграция биохимических процессов, протекающих в раз-
личных клетках и межклеточных пространствах, в единую терморегуляторную и другие функции. 
От функциональной активности и биохимической изменчивости состава крови зависят продуктив-
ные качества животных. Кровь является наиболее важной биологической жидкостью организма, 
объединяющей все органы и ткани, и наиболее полно отражает протекающие в них процессы (ме-
таболизм белков, энергетический обмен), поэтому она функционально связана с энергией роста, 
продуктивными и племенными качествами животных. 
Ведущая роль в обмене веществ организма, как известно, принадлежит белку. Он незаменимый 
материал, участвующий в процессе питания, образования новых клеток, регенерации отдельных 
клеточных структур, в становлении неспецифической защиты организма, синтезе ферментов и др. 
(Бирта Г., 2006). 
Белковый состав крови меняется при изменении условий кормления, содержания и иных фак-
торов. Исследованиями  ученых (Бажов Г.М., 1989) установлено, что белок и белковые фракции 
крови свиней подвергаются изменениям в зависимости от кормления сезонов года, скороспелости, 
лактации, вида, породы, продуктивности. Авторы считают, что белковый состав крови можно 
применять для прогноза продуктивности животных. 
В ряде исследований установлена взаимосвязь между скороспелостью, оплатой корма, мясны-
ми качествами и содержанием белка в сыворотке крови (Бирта Г., 2006, Федоренкова Л. А., 2009, 
Хохлов А., 2008).  
При изучении содержания общего белка в сыворотки крови подопытных животных, как мате-
риальной основы естественной резистентности и иммунобиологической активности организма 
животных установлено, что во все возрастные периоды уровень общего белка был достаточно вы-
соким, что свидетельствует о крепости их конституции (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Содержание общего белка (г/л) в сыворотке крови свиней исследуемых сочетаний по-
род при разной убойной массе. 
 
 
Наибольшим количеством общего белка в сыворотке крови во все возрастные периоды харак-
теризовались животные сочетаний (БКБ х БМ) х БД  и  БКБ х КЙ. Животные белорусской мясной 
породы также имели достаточно высокий показатель общего белка, соответствующий его уровню 
у двухпородных животных БКБ х КЙ. В то же время, они незначительно уступали молодняку со-
четания (БКБ х БМ) х БД 2,2–3,6 % во все возрастные периоды. 
Что касается сравнения с чистопородными  контрольными животными БКБ х БКБ, то сверстники 
сочетания (БКБ х БМ) х БД превосходили их во все возрастные периоды на 8,4–9,1 %. Помесный 
молодняк сочетания БКБ х КЙ также имел уровень общего белка выше на 5,5–6,4 %, чем живот-
ные БКБ х БКБ. 
Повышенное содержание белка в сыворотке крови свидетельствует о повышенной интенсивно-
сти обменных процессов, связанных с ростом мышечной ткани (Бирта Г., 2006). 
При анализе динамики содержания общего белка по сочетаниям во все возрастные периоды 
существенных изменений не выявлено. 
Основным продуктом распада белков является мочевина. Она вырабатывается печенью из ам-
миака и выводится из организма почками. Соответственно если из крови мочевина выводится 
плохо, то это означает нарушение выделительной функции почек.  
Максимальный уровень отложения белка в организме выращиваемых свиней зависит от их по-
родных особенностей. По данным, полученным Голушко В. М. (2008 г.), при адекватном потреб-
лении протеина оставшаяся его часть после удовлетворения потребностей организма используется 
с постоянной эффективностью на отложение, пока не достигнет максимального его генетического 
уровня. Сверх этого количества потребленный протеин должен дезаминироваться. Соответствен-
но, уровень мочевины в крови таких животных будет повышаться. 
 В наших исследованиях (рисунок 2) у животных всех сочетаний в возрасте 199 дн. при средней 
живой массе 95–105 кг уровень мочевины в крови был примерно одинаковым и, хотя и в пределах 
физиологической нормы (3,0–9,0 ммоль/л), но довольно высоким, что свидетельствует о повы-
шенном уровне обменных процессов в организме. С возрастом и, соответственно, с повышением 
живой массы, наблюдается тенденция к увеличению содержания мочевины в сыворотке крови у 
животных сочетаний БКБ х БКБ  и  БКБ х БМ. Так, у чистопородных животных белорусской 
крупной белой породы содержание мочевины возросло к возрасту 210 дн. на 14,9 %, а к возрасту 
220 дн. – еще на 7,1 %, а в целом – на 21,0 % – и соответствует 9,1 ммоль/л, незначительно, на 0,1 
ммоль/л, превосходя верхний предел нормы. У помесей БКБ х БМ возрастание уровня мочевины 
происходило не так интенсивно – на 8,2 % в 210 дн. в сравнении со 199 дн., а в 220 дн. – еще на 5,0 
%, по отношению к 210 дн. Это согласуется с данными, полученными Голушко В. М., и свиде-
тельствует о снижении уровня отложения белка, и соответственно, скорости роста мышечной тка-
ни у этих животных. 
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Рисунок 2 – Содержание мочевины (ммоль/л) в сыворотке крови свиней исследуемых сочетаний 
пород при разной убойной массе. 
 
У молодняка остальных сочетаний уровень мочевины с возрастом существенно не изменился, 
что свидетельствует о постоянстве у них уровня отложения белка и роста мышечной ткани в дан-
ном возрастном периоде. 
Как и белки, липиды поступают в организм с кормом. Вместе с жирами в организм с пищей по-
ступают жирорастворимые витамины, незаменимые жирные кислоты. Липиды вместе с другими 
питательными веществами входят в состав клеточных структур и особенно клеточных мембран. 
Липиды являются резервом энергии в организме.  
Наши исследования показали (рисунок 3), что помесные животные БКБ х КЙ и (БКБ х БМ) х 
БД имели сходные между собой более низкие показатели липидного обмена в сравнении с кон-
трольными животными. Так, молодняк сочетания (БКБ х БМ) х БД уступал сверстникам БКБ х 
БКБ по содержанию общих липидов в сыворотке крови на 2,0–2,3 г/л или 31,7–34,3 %, а также мо-
лодняку БМ х БМ на 0,5–0,7 г/л или на 10,4–13,0 % во все возрастные периоды. Животные сочета-
ния БКБ х КЙ уступали сверстникам БКБ х БКБ по содержанию общих липидов на 1,7 2,0 г/л или 
27,0–29,0 %. Что касается сравнения сочетания БКБ х КЙ с контролем БМ х БМ, то определенное 
отставание у них отмечено в возрасте 220 дн. – на 0,5 г/л или на 9,3 %.  
В то же время, во всех изученных сочетаниях уровень липидов был в пределах физиологиче-
ской нормы, кроме того, в динамике отмечено его повышение с возрастом. 
 
Рисунок 3 – Содержание общих липидов (г/л) в сыворотке крови свиней исследуемых сочетаний 
пород при разной убойной массе. 
 
Триглицериды – это жиры, которые являются основным источником энергии для организма. 
Большая часть триглицеридов содержится в жировой ткани, однако часть из них находится в кро-
ви, обеспечивая мышцы энергией. Триглицериды всасываются в кишечнике и, транспортируясь 
через кровь, откладываются в жировой ткани про запас, поэтому их уровень в крови может свиде-
тельствовать об интенсивности жироотложения. Увеличение концентрации триглицеридов отме-
чается при ожирении. Это может указывать на растянутые сроки откорма и как следствие,  излиш-
ний расход на кормление и содержание животных. 
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Рисунок 4 – Содержание триглицеридов (ммоль/л) в сыворотке крови свиней исследуемых  
сочетаний пород при разной убойной массе. 
 
В наших исследованиях (рисунок 4) уровень триглицеридов с повышением возраста и массы у 
животных всех исследуемых сочетаний также несколько повышался – на 22,6–9,2 % в 220 дн. в 
сравнении о 199 дн. – находясь в пределах физиологической нормы. Животные сочетаний БКБ х 
КЙ и (БКБ х БМ) х БД имели наиболее низкие показатели их содержания в сравнении с контроль-
ными сверстниками. Так, молодняк сочетания (БКБ х БМ) х БД уступал контрольным сверстникам 
БКБ х БКБ по содержанию в сыворотке крови триглицеридов на 42,9–35,6 %, а также контрольно-
му молодняку БМ х БМ на 18,4–9,5 % во все возрастные периоды. Животные сочетания БКБ х КЙ 
также уступали сверстникам БКБ х БКБ на 39,3–35,2 %, а молодняку БМ х БМ на 18,4–9,5 %. 
Полученные результаты позволяют утверждать, что животные сочетаний БКБ х КЙ  и  (БКБ х 
БМ) х БД на при более продолжительном откорме, до достижения более тяжелых весовых конди-
ций, способны давать менее жирную свинину, чем чистопородные контрольные животные. 
В целом же средние показатели уровня белкового и жирового обмена у представителей всех 
исследуемых сочетаниях свидетельствуют о том, что кормление подопытных животных было сба-
лансированным, полнорационным и корма хорошо усваивались животными (Курдеко А. П., 2013). 
Заключение. В результате исследований нами проведена оценка биохимических показателей 
сыворотки крови свиней различных породных сочетаний при откорме до разных весовых конди-
ций. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:  
1. Двухпородный и трехпородный молодняк сочетаний БКБ х КЙ и (БКБ х БМ) х БД, имеет 
наиболее высокие показатели белкового обмена. Во всех весовых кондициях уровень общего бел-
ка у них был достаточно высоким, что характеризует крепость конституции и мясное направление 
продуктивности животных.  
2. С возрастом и, соответственно, с повышением живой массы, наблюдается тенденция к уве-
личению содержания мочевины в сыворотке крови у животных сочетаний БКБ х БКБ  и  БКБ х 
БМ, что является свидетельством снижения уровня отложения белка, и соответственно, скорости 
роста мышечной ткани у этих животных. 
3. С повышением весовых кондиций от 95–105 до 116–125 кг у животных всех подопытных 
групп отмечалось повышение содержания в крови общих липидов и триглицеридов. Лидировали в 
данном случае чистопородные животные БКБ х БКБ и помеси БКБ х БМ, что свидетельствует о 
значительном повышении у них интенсивности жироотложения при достижении все более высо-
ких весовых кондиций в сравнении со сверстниками сочетаний БКБ х КЙ и (БКБ х БМ) х БД. 
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Водоросли – богатейший источник белковых веществ, витаминов, микроэлементов и других 
биологически активных веществ. Они участвуют в процессах формирования гидробиоценозов, 
влияют на органолептические показатели воды и в целом на еѐ качество.  Основным достоинством 
водорослей является физиолого–биохимическое разнообразие их пигментов и лабильность их хи-
мического состава, позволяющие осуществлять управляемый биосинтез ценных химических при-
родных соединений [1]. 
Данные о составе, концентрации и соотношении растительных пигментов  в клетках водорос-
лей широко используются гидробиологами при различных аспектах изучения фитопланктона [2]. 
Периодам интенсивного развития водорослей соответствует увеличение концентрации их пигмен-
тов. Это даѐт возможность судить о продуктивности фитопланктона по концентрации хлорофилла 
в водорослях. Использование такого метода значительно упрощает определение продуктивности 
фитопланктона по биомассе, подсчѐт которой занимает много времени [3]. 
Пигментный состав планктонных водорослей характеризуется большим разнообразием. Поми-
мо обязательного для всех хлорофилла а, по концентрации которого можно определять общую 
биомассу и продукцию фитопланктона, у них имеется большое число других пигментов, из кото-
рых многие присущи только определенному виду водорослей. К ним относится хлорофилл с и фу-
коксантин диатомовых и перидиниевых, билихромопротеиды синезелѐных и фикобилины красных 
водорослей.  
Для того чтобы определить количество хлорофилла внутриклеточный хлорофилл сначала дол-
жен быть извлечѐн. Так как хлорофилл обладает высокой реакционной способностью, показатель 
концентрации определенного вида хлорофилла  в водорослях зависит от образования продуктов 
распада. Продукты распада хлорофилла образуются, когда их молекулы подвергаются воздей-
ствию избыточного света, кислорода воздуха, высоких температур и кислот или оснований. Тра-
диционный метод для количественного определения хлорофилла и других пигментов – это приго-
товление экстракта для спектрофотометрического анализа. Концентрацию различных соединений 
хлорофилла и других пигментов определяют путем измерения оптической плотности образца при 
конкретной длине волны и используют стандартные уравнения для расчета концентрации пигмен-
тов. Однако было обнаружено, что этот метод иногда может давать неточные результаты, т.к. как 
поглощение и излучение полос других пигментов пересекаются с хлорофиллом [4]. 
Также немаловажное значение для определения физиологического состояния клеток фито-
планктона имеет определение соотношения общих каротиноидов к хлорофиллу а (Ск/Схл) [5, 6]. 
Каротиноиды представляют собой более стабильный компонент пигментной системы, чем хлоро-
филл а. Усиление в клетках процессов каротиногенеза или разрушения хлорофилла свидетель-
ствует о замедлении уровня метаболизма и ухудшении физиологического состояния водорослей 
[2], поэтому при старении популяций фитопланктона и при неблагоприятных воздействиях  на них 
факторов среды, способствующих деструкции хлорофилла а, величина отношения (Ск/Схл) возрас-
тает. Отношение Ск/Схл при разных условиях может колебаться в достаточно широких пределах. 
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